


















　さてこの詩は «Il la défiait, s＇avançait vers son cœur, comme un boxeur ourlé, 
ailé et puissant︵₁︶»（「縁をかがられ、身軽で力強いボクサーのように、彼はそれ
に挑み、その心臓に向かって進んでいた」）で始まる非常に謎めいた詩である。










































«il» と «la» という二つの代名詞から始まる。さらに «il» は «comme» を介して
ボクサーに譬えられているが、最初のパラグラフでは «il» も «la» もそれが何か
言及されないまま二者の闘いが描写される。
　Il la défiait, s＇avançait vers son cœur, comme un boxeur ourlé, ailé et puissant, bien 
au centre de la géométrie attaquante et défensive de ses jambes. Il pesait du regard les 
qualités de l＇adversaire qui se contentait de rompre, cantonné entre une virginité agré-
able et son expérience. Sur la blanche surface où se tenait le combat, tous deux oubli-
aient les spectateurs inexorables. Dans l＇air de juin voltigeait le prénom des fleurs du 
premier jour de l＇été. Enfin une légère grimace courut sur la joue du second et une 
raie rose s＇y dessina. La riposte jaillit sèche et conséquente. Les jarrets soudain 
comme du linge étendu, l＇homme flotta et tituba. Mais les poings en face ne poursui-
virent pas leur avantage, renoncèrent à conclure. À présent les têtes meurtries des 
deux battants dodelinaient l＇une contre l＇autre. À cet instant le premier dut à dessein 
prononcer à l＇oreille du second des paroles si parfaitement offensantes, ou appro-
priées, ou énigmatiques, que de celui-ci fila, prompte, totale, précise, une foudre qui 





















（épicène）の «l＇adversaire» を経て、男性形の «［le］ second» に置きかえられる
ことで、男性名詞でも女性名詞でも示され得る生物学上の性を持たないもの、
つまりアレゴリー化された人間以外のものである可能性を予感させる。そして
ようやく二つ目のパラグラフで 、それが「生」«la vie» であることが明かされ
る。
　Certains êtres ont une signification qui nous manque. Qui sont-ils ? Leur secret tient 
au plus profond du secret même de la vie. Ils s＇en approchent. Elle les tue. Mais 














　Il marchait sur la vie, s＇avançait vers son cœur, comme un boxeur ourlé、ailé et 





（「彼は生へと向かっていた «Il marchait sur la vie»」）が、それは決定稿では女性の
極が、その指示対象がないので、弱められているだけにいっそう不安定な男性／女
性の単純な対立（「彼はそれに挑んでいた «Il la défiait»」）になっている。実際、そ
れは詩の最後を待たなければ再び現れない（「それは生の秘密そのもの（…）。生は
彼らを殺す。«C＇est le secret même de la vie （…）. Elle les tue.»」）。その間に、ある




























































































　ブランショの『ラスコーの獣』La Bête de Lascaux は、「死すべきパートナー」
の少し後に公表されたシャールについての論考である。しかしこの中に「死す
べきパートナー」への言及はない。この論考で中心となるのは、その冒頭で引













































































　«le premier venu» はフランス語の常套句であり、日本語では「最初に来るも
の」とも「最初に来たもの」とも訳し得るが、過去のことを言っているのでは
ない。例えば似た表現を使った «entrer dans le premier café venu»（「最初に出
くわしたカフェに入る」）の «le premier café venu»が、すでに出くわしたカフェ
ではなく、これから出くわすカフェを指しているのと同じである。すなわちそ
の指示対象は常にまだ来ていないもの、これから来るものであり、「指し示す」



































（ ₁ ） René Char, «Le mortel partenaire», Œuvres complètes, Gallimard, «Bibliothèque 
de la Pléiade», nouvelle édition revue et augmentée, ₁₉₉₅, p.₃₆₃．ルネ・シャールの
作品の訳は『ルネ・シャール全詩集』（吉本素子訳、青土社、₁₉₉₉年）をはじめ既
訳を参照しながらも、筆者の解釈を明示するため拙訳を用いる。
（ ₂ ） Jean Voellmy, René Char ou mystère partagé, Champ Vallon, ₁₉₈₉, p.₉₂，及び、
ポール・ヴェーヌ『詩におけるルネ・シャール』西永良成訳、法政大学出版局、
₁₉₉₉年、₅₀₄頁。
（ ₃ ） Christophe Bident, Maurice Blanchot: partenaire invisible: essai biographique, 
Champ Vallon, Seyssel, ₁₉₉₈, p.₃₀₄.
（ ₄ ） Christine Dupouy, «Char et Blanchot: itinéraires croisés», in René Char en son 
siècle, Éditions Classiques Garnier, ₂₀₀₉, p.₉₇.
（ ₅ ） 最後の一文（«O source de l＇extrême amour !»）を除き決定版とほぼ同じ。
Cahiers du sud, no ₃₁₇, ₁₉₅₃, p.₅₀.
（ ₆ ） Char, «Le mortel partenaire», op. cit., p.₃₆₃.
（ ₇ ） Idem.
（ ₈ ） Char, op. cit., p.₁₂₁₃．
（ ₉ ） Patrick Née, «Le poème en prose dans René Char», in Actes du colloque international 
de l＇université de Tours, sous la direction de Daniel Leuwers, SUD, ₁₉₈₄, p.₁₄₁.
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ルネ・シャールを読むモーリス・ブランショ
（₁₀） René Char, sous la direction d＇Antoine Coron, catalogue de l＇exposition de la 
Bibliothèque nationale de France, ₄ mai-₂₉ juillet ₂₀₀₇, Bibliothèque nationale de 
France /Gallimard, ₂₀₀₇, p.₁₅₄.





（₁₄） Maurice Blanchot, La Part du feu, Gallimard, ₁₉₄₉, p.₁₀₈.
（₁₅） Idem.
（₁₆） Char, «Partage formel», op. cit., p.₁₆₂.
（₁₇） プラトン『パイドロス』藤沢令夫訳、岩波書店、₂₀₁₇年、₁₆₆頁。
（₁₈） Char, «La Bête innommable», op. cit., p.₃₅₂．原文で〈叡智〉は大文字で始まる。
（₁₉） Henri Breuil, Quatre cents siècles d＇art pariétal: les cavernes ornées de l＇âge du 





（₂₁） 同書、₆₁-₆₂頁。原文では「指し示す」は «indique» で、イタリックによる強調。
（₂₂） Char, «L＇amour», op. cit., p.₁₂.
（₂₃） Trois présocratiques: Héraclite, Parménide, Empédocle, traduit par Yves Battistini, 
Gallimard, ₁₉₆₈, p.₃₁.
（₂₄） Patrick Née, René Char: Une poétique du Retour, Hermann, ₂₀₀₇, p.₁₈₀.
（₂₅） Char, «Argument», op. cit., p.₂₄₇.
